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Розглядається крайова задача для рівняння теплопровідності з похідними по
часу в граничних умовах: txe
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де q - тепловий потік на границі.
У просторі 2L задача (1) представляється в операторному вигряді
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Застосовуючи інтегральне  Г – перетворення одержимо:    ,,,,U 22
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Наводиться допоміжна задача, яка зводиться до звичайного диференціального
рівняння для трансформанти
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розв’язок якої представлено у вигляді:      
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Підстановкою виразу  (2)  у формулу обернення:    &   1 2/32 cossin, n nnnnn xxtuNtxu λλλ , де nλ - корені рівняння    λλλλλ sin1cos1 2  , одержується розв’язок задачі (1).
В усіх точках інтервалу [0,1] числові значення температури, які дає розв’язок
задачі (1) узгоджуються з точним розв’язком задачі  txu , .
